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Tabelle 8:   Promotionen und Habilitationen seit 1994 nach Fächern
 Fakultät
- Fach bzw. Fächergruppe 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 HU gesamt 439 414 523 582 690 844 840 750 788 818 6.688
 Juristische Fakultät 20 24 28 29 43 50 63 52 59 66 434
 Landw.-Gärtn. Fakultät 40 34 21 30 32 33 43 38 46 35 352
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 67 92 85 104 104 116 145 115 119 109 1.056
- Biologie 21 39 37 55 44 53 60 53 61 55 478
- Chemie 27 29 13 18 25 30 30 19 17 15 223
- Pharmazie 4 6 7 8 9 12 9 7 8 13 83
- Physik 15 18 28 23 26 21 46 36 33 26 272
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 6 12 11 19 15 32 17 35 29 25 201
- Geographie 3 2 0 1 0 6 2 7 4 9 34
- Informatik 0 3 5 2 3 7 6 8 4 3 41
- Mathematik 2 3 5 11 9 11 5 11 15 9 81
- Psychologie 1 4 1 5 3 8 4 9 6 4 45
 Medizinische Fakultät 261 211 309 335 417 485 473 408 432 483 3.814
 Philosophische Fakultät I 14 7 12 13 14 25 20 33 28 19 185
- Philosophie 4 0 3 1 3 12 8 7 6 2 46
- Geschichtswiss. 7 6 7 7 8 7 5 19 10 11 87
- Europäische Ethnologie 0 1 1 1 3 4 4 4 4 2 24
- Bibliothekswissenschaft 3 0 1 4 0 2 3 3 8 4 28
 Philosophische Fakultät II 9 8 6 8 11 18 15 18 21 16 130
- Germanistik 5 5 5 7 8 12 8 9 15 12 86
- Skandinavistik 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
- Romanistik 2 1 0 0 1 1 1 4 1 1 12
- Anglistik/Amerikanistik 1 0 1 1 2 1 2 0 2 1 11
- Slawistik 0 2 0 0 0 1 2 2 2 2 11
- Klassische Philologie 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 6
 Philosophische Fakultät III 2 14 23 26 29 47 30 28 33 41 273
- Sozialwissenschaften 1 3 9 8 12 10 9 9 12 14 87
- Kultur- und Kunstwiss. 0 5 7 15 16 30 15 19 16 22 145
- Asien- und Afrikawiss. 1 6 7 3 1 7 6 0 5 5 41
 Philosophische Fakultät IV 2 1 1 3 4 4 6 7 6 7 41
- Erziehungswiss. 2 1 0 1 2 4 3 4 3 7 27
- Sportwissenschaft 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
- Rehabilitationswiss. 0 0 1 2 2 0 2 1 2 0 10
 Theologische Fakultät 12 3 8 2 10 9 5 4 1 1 55
 Wirtschaftswiss. Fakultät 6 8 19 13 11 25 23 12 14 16 147
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 Fakultät
- Fach bzw. Fächergruppe 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 HU gesamt 35 46 44 58 59 69 64 104 108 89 676
 Juristische Fakultät 1 0 1 5 1 0 3 0 6 2 19
 Landw.-Gärtn. Fakultät 2 1 2 2 2 7 5 3 1 4 29
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 1 6 2 3 8 12 6 8 4 2 52
- Biologie 0 2 0 2 2 7 0 3 2 2 20
- Chemie 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 8
- Pharmazie 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
- Physik 0 1 1 1 3 4 5 5 1 0 21
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 2 2 5 1 0 2 3 10 7 12 44
- Geographie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
- Informatik 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 8
- Mathematik 2 1 2 0 0 2 1 4 3 1 16
- Psychologie 0 1 1 0 0 0 2 2 1 8 15
 Medizinische Fakultät 27 31 28 35 30 23 25 62 60 53 374
 Philosophische Fakultät I 0 1 1 2 4 5 3 5 7 1 29
- Philosophie 0 1 0 1 3 3 2 1 2 1 14
- Geschichtswiss. 0 0 1 1 1 1 1 4 5 0 14
- Europäische Ethnologie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
- Bibliothekswissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Philosophische Fakultät II 1 3 2 4 3 2 4 4 9 3 35
- Germanistik 1 2 0 3 1 1 3 3 7 2 23
- Skandinavistik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
- Romanistik 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
- Anglistik/Amerikanistik 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
- Slawistik 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
- Klassische Philologie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 Philosophische Fakultät III 0 2 1 3 4 5 6 8 6 5 40
- Sozialwissenschaften 0 1 0 2 1 2 2 3 0 3 14
- Kultur- und Kunstwiss. 0 1 1 1 3 3 3 3 5 2 22
- Asien- und Afrikawiss. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
 Philosophische Fakultät IV 1 0 1 1 4 4 3 0 4 1 19
- Erziehungswiss. 1 0 1 0 3 4 2 0 3 1 15
- Sportwissenschaft 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
- Rehabilitationswiss. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
 Theologische Fakultät 0 0 1 2 2 2 0 1 0 2 10
 Wirtschaftswiss. Fakultät 0 0 0 0 1 7 6 3 4 4 25
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Tabelle 8:   Promotionen und Habilitationen seit 2004 nach Fächern
 Fakultät
- Fach bzw. Fächergruppe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 HU gesamt 946 1.091 1.081 1.043 1.059 1.146 1.118 1.023 1.028 1.000 10.535
 Juristische Fakultät 65 89 61 69 79 67 59 58 59 59 665
 Landw.-Gärtn. Fakultät 41 42 31 43 35 30 38 26 35 36 357
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 123 121 105 123 139 170 176 175 171 174 1.477
- Biologie 70 63 65 73 88 121 107 107 95 105 894
- Chemie 11 22 14 18 20 28 26 34 37 24 234
- Pharmazie 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 26
- Physik 29 32 20 29 31 21 43 34 39 45 323
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 26 33 48 41 58 46 58 74 60 78 522
- Geographie 2 11 12 8 9 7 8 19 9 16 101
- Informatik 7 6 7 10 12 15 9 18 10 10 104
- Mathematik 6 7 12 13 10 9 17 12 13 21 120
- Psychologie 11 9 17 10 27 15 24 25 28 31 197
 Medizinische Fakultät 573 668 700 630 579 645 633 541 520 456 5.945
 Philosophische Fakultät I 28 29 26 39 38 47 39 36 47 59 388
- Philosophie 6 6 4 9 7 14 15 13 21 21 116
- Geschichtswiss. 18 20 19 21 22 21 16 19 15 22 193
- Europäische Ethnologie 2 2 1 4 5 6 5 3 8 10 46
- Bibliothekswissenschaft 2 1 2 5 4 6 3 1 3 6 33
 Philosophische Fakultät II 22 29 28 24 36 35 30 34 21 31 290
- Germanistik 16 19 21 16 27 24 17 24 13 17 194
- Skandinavistik 1 1 2 3 2 4 3 2 3 0 21
- Romanistik 4 3 4 1 3 2 2 3 3 4 29
- Anglistik/Amerikanistik 0 3 1 2 2 3 5 2 1 8 27
- Slawistik 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 8
- Klassische Philologie 0 2 0 2 2 2 1 2 0 0 11
 Philosophische Fakultät III 40 49 49 40 50 59 44 48 75 61 515
- Sozialwissenschaften 7 24 19 18 14 25 13 10 29 26 185
- Asien- und Afrikawiss. 4 4 10 2 7 5 6 5 9 8 60
- Archäologie - - - - - - - 0 3 5 8
- Kulturwissenschaften 29 21 20 20 29 29 25 6 9 4 192
- Kunst- u. Bildgeschichte - - - - - - - 19 15 10 44
- Musikwiss./Medienwiss. - - - - - - - 6 10 7 23
- Gender Studies - - - - - - - 2 0 1 3
 Philosophische Fakultät IV 8 13 13 7 19 15 24 17 18 20 154
- Sportwissenschaft 2 2 3 1 1 4 6 2 2 4 27
- Rehabilitationswiss. 3 4 3 3 10 6 8 7 5 6 55
- Erziehungswiss. 3 7 7 3 8 5 10 8 11 10 72
 Theologische Fakultät 9 6 7 7 3 3 2 3 4 3 47
 Wirtschaftswiss. Fakultät 11 12 13 20 23 29 15 11 18 23 175
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 Fakultät
- Fach bzw. Fächergruppe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 HU gesamt 114 97 86 98 96 112 104 85 74 89 955
 Juristische Fakultät 5 3 1 2 1 3 3 3 0 2 23
 Landw.-Gärtn. Fakultät 1 3 4 4 2 3 0 0 0 4 21
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 9 4 4 8 3 6 4 2 3 2 45
- Biologie 4 2 3 4 2 1 3 1 0 2 22
- Chemie 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7
- Pharmazie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Physik 3 1 1 3 0 4 0 1 3 0 16
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 8 7 1 4 4 8 4 5 7 12 60
- Geographie 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 10
- Informatik 2 3 0 2 1 0 1 0 1 0 10
- Mathematik 5 3 1 2 1 3 0 1 2 1 19
- Psychologie 1 1 0 0 2 2 2 4 1 8 21
 Medizinische Fakultät 66 60 56 55 73 68 73 65 58 53 627
 Philosophische Fakultät I 2 3 3 5 0 5 2 2 1 1 24
- Philosophie 2 0 1 1 0 3 1 0 0 1 9
- Geschichtswiss. 0 3 2 3 0 2 1 1 1 0 13
- Europäische Ethnologie 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
- Bibliothekswissenschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Philosophische Fakultät II 7 2 4 7 2 6 4 1 3 3 39
- Germanistik 3 0 2 5 2 4 0 0 2 2 20
- Skandinavistik 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
- Romanistik 2 1 2 0 0 1 1 1 0 1 9
- Anglistik/Amerikanistik 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
- Slawistik 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
- Klassische Philologie 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
 Philosophische Fakultät III 8 10 7 7 7 6 7 4 2 5 63
- Sozialwissenschaften 3 8 2 1 2 1 0 1 0 3 21
- Asien- und Afrikawiss. 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5
- Archäologie - - - - - - - 0 0 0 0
- Kulturwissenschaften 4 1 4 6 5 5 5 1 2 0 33
- Kunst- u. Bildgeschichte - - - - - - - 1 0 2 3
- Musikwiss./Medienwiss. - - - - - - - 1 0 0 1
- Gender Studies - - - - - - - 0 0 0 0
 Philosophische Fakultät IV 1 0 3 2 2 1 4 2 0 1 16
- Sportwissenschaft 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- Rehabilitationswiss. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
- Erziehungswiss. 1 0 2 1 2 1 4 2 0 1 14
 Theologische Fakultät 2 2 2 2 0 4 2 1 0 2 17
 Wirtschaftswiss. Fakultät 5 3 1 2 2 2 1 0 0 4 20
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